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MIDLERTIDIG FORSKRJFT OM UTSKIFTNING OG OMBYGGING AV FARTØY SOM 
HAR ADGANG TIL Å TRÅLE ETTER KREPS. 
I medhold av lov av 26 mars 1999 om retten til å dri ve fiske og fangst § 12 er det fastsatt 
følgende forskrift. 
§ I 
Fartøy som har adgang til å tråle etter kreps og som også har adgang til å tråle etter reker i 
Nordsjøen og Skagerrak i henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 18 desember 2000, om 
regulering av fisket etter reker i Norges økonomiske sone sør for 62° N og i Skagerrak i 200 1, 
eller forskrifter som for senere år kommer til erstatning for denne, kan skiftes ut eller bygges om 
i samsvar med reglene om utskiftning av fartøy i den forskriften. 
§2 
For fartøy som har adgang til å tråle etter kreps og som ikke driver rekefiske som nevne under§ 
1, men som har andre konsesjoner eller faller inn under andre utskiftningsregler, vil de reglene 
gjelde i stedet for reglene i § 1. 
§ 3 
For fa1tøy som ikke faller inn under § l eller§ 2 gjelder følgende regler for utskiftning og 
ombygging; 
a) fartøy under 11 meter største lengde kan bygges om eller skiftes ut med fartøy inntil 11 meter 
største lengde 
b) fartøy mellom 11 meter største lengde og 15 meter største lengde kan bygges om eller skiftes 
ut med fartøy inntil 15 meter største lengde 
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c) fartøy mellom 15 meter største lengde og 19.8 meter største lengde kan bygges om eller 
skiftes ut med fanøy inntil 19,8 meter største lengde 
.. 
d) fanøy over 19,8 meter største lengde kan bygges om eller skiftes ut når det ikke medfører en 
vesentlig kapasitetsøkning. 
§ 4 
Søknad om utskiftning eller ombygging av fartøy etter foranstående regler sendes gjennom 
Fiskeridirektoratets fiskerikontor. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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